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Таким образом, предложенное конструктивное решение перекры-
тия позволяет наряду с высокопрочными бетонами использовать бетоны 
пониженных классов, а также экономить сталь за счет упразднения вы-
сокопрочной арматуры в сжатой зоне сечения. 
Благодаря применению легких бетонов перекрытие имеет прекрас-
ные звукоизоляционные и теплотехнические характеристики, а в имею-
щихся в нем отверстиях без проблем размещаются коммуникации, в том 
числе электропроводка. 
Вопросы внедрения сборно-монолитных конструкций в практику 
строительства приобретают в настоящее время первостепенное значение 
и в связи с этим весьма важно, что разработанное перекрытие можно 
применять как в новом строительстве, так и в реконструкции. 
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По нашему предложению в соответствии с результатами экспери-
ментов и внедрения в ДБН В.3.1-1-2002 [1] был внесен пункт (п 3.3) о  
возможности усиления кирпичной кладки введением внутренних эле-
ментов.  
В настоящее время нам представляется целесообразным устройство 
внутреннего арматурного элемента из базальтопластика [2-4] ручного 
формования, хаотического наполнения отрезками ровинга на полимер-
ном связующем холодного отверждения. 
Пластичное состояние базальтопластиковой смеси позволяет за-
полнить ею трещины. После полимеризации, отверждения смесь транс-
формируется во внутренний арматурный элемент различной конфигура-
ции и размеров. 
В кирпичной кладке встречаются трещины вертикальные, наклон-
ные, которые пересекаются горизонтальной трещиной. Место пересече-
ния трещин можно моделировать приближенно отверстием, пересекаю-
щим кирпичную стену по толщине. Были проведены экспериментальные 
исследования. 
Испытывались вертикально нагруженные образцы из силикатного 




Рис. 1 – Разрушение образца из силикатного кирпича с одним отверстием 
 






Рис. 2 – Образец из силикатного кирпича с двумя отверстиями, что моделирует  
начальную более протяженную вертикальную трещину 
 
Испытания проводились на машине УИМ-50 с настройкой шкалы 
на 50 т. 
Деформации измерялись тензометрами Гугенбергера с ценой деле-
ния 0,001, базой 20 мм. 
Испытание образцов без отверстий показало, что величины разру-













uк ===σ .                                   (1) 
Деформации кирпича при нагрузке 120 кН составили 
5
,
105.87 −⋅=uкε . 












.                              (2) 
Модуль деформации базальтопластика при нагрузке 20 кН и де-
формациях -5
..














.                                 (3) 
Были получены все необходимые данные для определения напря-
женного состояния в зоне трещин. Нагрузкой, действующей на верти-




кальную стену с базальтопластиковым арматурным элементом являются 
напряжения в кладке на уровне верха арматурного элемента. 
Напряженно-деформированное состояние кирпичного несущего 
элемента с круглым отверстием, заполненным базальтопластиковой ар-
матурой ручного формования, определяется из условия совместности 
деформаций кирпичной кладки и базальтопластиковой арматуры (рис.3, 
4). Результаты испытаний приведены в таблице. 
 











кирпич с двумя отверстия-
ми без заделки б.п. 
163 1,5 227,5 
кирпич с одним отверстием 
без заделки б.п. 
199 1,9 125 
кирпич с одним отверсти-
ем, заделанным б.п 
245 2,3 80 
кирпич с двумя отверстия-
ми, заделанными б.п. 
258 2,4 115 
кирпич без отверстий 262 2,5 75 
 
Из условия равновесия и совместной работы кладки и базальтопла-
стика 
кл.п.б
εε = ,                                                   (4) 
где 








= ,                                                (5) 






⋅= σσ ,                                           (6) 
здесь 
клσ  – напряжения в кладке. 
Уравнение равновесия: 
клкл.п.б.п.б
ААN ⋅+⋅= σσ , 








⋅+⋅⋅= σσ   
откуда 





















Рис. 4 – Разрушение образца с двумя заделанными базальтопластиком отверстиями 
 




Таким образом, предложенное решение обеспечивает прочность и 
трещиностойкость кирпичной кладки в зоне возникшей трещины путем 
ее трансформации в базальтопластиковый арматурный элемент. 
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Приведены теоретические и экспериментальные исследования сталебетонных кон-
структивных элементов при разных способах приложения продольной нагрузки и показана 
технико-экономическая эффективность применения таких конструкций в сравнении со 
стальными и железобетонными конструктивными элементами. 
 
Наведено теоретичні та експериментальні дослідження сталебетонних конструктив-
них елементів при різних способах поздовжнього навантаження і показана техніко-
економічна ефективність застосування таких конструкцій замість сталевих і залізобетон-
них. 
 
A method of strength calculation of rectangular section of steel-concrete columns depend-
ing on the process of longitudinal loading has been developed. Theoretical and experimental data 
have been compared. Cite experiment and theoretical investigation steel concrete constructions 
depending on the process of longitudinal loading has been developed and method their calcula-
tion. There was executed the experimental and theoretical researches of the steel-concrete ele-
ments, working by center compression. 
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Совершенствование конструктивно-технологических решений 
представляет собой одну из важнейших задач, стоящих перед строи-
тельной наукой в современных условиях. Внешнее армирование бетон-
ных конструкций в рассматриваемом плане является перспективным 
направлением отечественного строительства: жилищно-гражданского, 
промышленного, энергетического, транспортного. 
